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Deze bijdrage richt zich tot het thema “de onderwijsondersteuner als ondersteuner van 
onderwijsontwikkeling”. 
 
Traditioneel spelen leerresultaten een sleutelrol binnen kwaliteitszorg in het Europese hoger onderwijs. 
De meeste methodieken die gebruikt worden binnen de curriculumontwikkeling zijn dan ook gebaseerd 
op het nauwgezet specifiëren van de leerresultaten van een opleiding.  Ondanks de duidelijke voordelen 
hiervan, voelden de onderwijsondersteuners van de faculteit ingenieurswetenschappen de nood aan een 
alternatieve methodiek. Een methodiek die, naast bruikbaar voor het analyseren van het curriculum, ook 
meer toegankelijk is voor de docenten en dus de gedragenheid en eigenaarschap bij het docentenkorps 
vergroot.   
Concept mapping wordt algemeen gebruikt als een manier om ideeën en concepten en de onderlinge 
relaties ertussen te visualiseren (Novak, 1998; Hay, 2008).  Al enige jaren wordt het maken van een 
concept map gebruikt om docenten te helpen vakinhouden af te bakenen, en als startpunt voor het 
bepalen van de leerdoelen, werkvormen en evaluatie. Deze positieve ervaringen inspireerden de 
onderwijsondersteuners om dit principe uit te breiden naar het domein van de curriculumontwikkeling. 
Vanuit de beschrijving van een aantal voorbeelden van concept mapping oefeningen in curricula (Simon, 
2009; Cornwell, 2000; Van Neste et al.,  1998; Edmondson, 1993) werd een nieuwe methodiek 
uitgewerkt.  Het uitgaan van concepten of inhouden i.p.v. leerresultaten, bleek laagdrempelig, motiverend 
en erg bruikbaar voor het werken met grotere groepen van docenten. 
Aangezien het begeleiden van programmaverantwoordelijken en hun docententeams bij het uittekenen of 
remediëren van curricula een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de onderwijsondersteuner 
uitmaakt, kan het toelichten van de bovenbeschreven methodiek -als vernieuwend instrument binnen een 
kwaliteitsvolle curriculumontwikkeling- inspirerend zijn voor collega’s. Aansluitend kunnen ook volgende 
zaken met de deelnemers besproken worden: 
 Is de problematiek rond het motiveren van docenten en het vergroten van de betrokkenheid en 
eigenaarschap in de context van curriculumontwikkeling herkenbaar? 
 Wat zijn andere ervaringen met concept mapping op curriculumniveau? 
 Zou deze aanpak werken in de eigen instellingen? 
 Zijn er suggesties om deze aanpak te verbeteren? 
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